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苍凉孤寂的深山峡谷里掷蹋独行； 20 年，步行 26 万公里足可重走长征路 21 回，环绕地球 6 圈
半； 20 年，没延误一个班期，没丢失一封邮件，投递准确率 100%”（周建华， 2007 ）。





































王顺友，青藏铁路的建设者等。笔者将 12 期《感动中国》中的小人物进行了统计（如图 1)'




人数 占比 人数 占比 合计 占比
2002 。 。 。 。 。 。
2003 。 。 。 。 。 。
2004 1/11 1/11 2 2/11 
2005 4 4/11 3 3/11 7 7/11 
2006 2 1111 1111 3 3/11 
2007 。 。 3 3/11 3 3/11 
2008 2 2/10 1/10 3 3/10 
2009 4 4/11 2 2/11 6 6/11 
2010 2 2/13 2 2/13 4 4/13 
2011 5 5/11 2 2/11 7 7/11 
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